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V I S I O N S D E C A T A L U N Y A 
M A L L O R C A 
ARTA Y CAPDEPERA 
La nost ra v inguda ;t P o n o - C n s t o 
fou a m b l ' in tent de visi tar les Coves 
— det D r a c h , dels H a m s i del P i rn ta 
ve r i t ab l e s m e r a v e l l e s s u b t e n à n e s q u e 
oo t enen , tal volta pare l la a lot el 
món , l levat de les d 'Ar tà , q u e són les 
m é s g r a n s i i m p o n e n t s de Mal lo rca 
P e r ò el ce r t és q u e fins al cap de vuit 
dies del nos t r e p l aen t so jo rn en aques t 
P o n , tan a g r a d í vol, no vaig decidí r -
ine a v i s i t a r les ta l s Coves , pr_r tal 
que no tos dit q u e a q u e s t a vegada e n s 
en a n à v e m d'aci sense h a v e r f ruï t un 
cop mé* l ' i nena r rab le espec tac le que 
ofere ixen per e x e m p l e , l ' E s c e n a r i de 
les F a d e s , l ' es tany de les (Delícies i el 
f an tàs t i c l lac M a n e l vistos a la l lum 
d ' unes b e n g a l e s d e co lo r s . 
Us soc f ranc: no m ' a b e l l e í x e n g a h e 
« q u e i x e s m e r a v e l l e s de l ' espe leologia , 
M 'e s t emorde ixen in fan t i lmen t les s e -
ves l ò b r e g u e s p r e g o n e s e s i e m r e p u g -
na el baf Uefiscós i c o m b a l que u/i 
hom ha de r e s p i r a r tot a d m i r a n t a m b 
l'ftnima o p r e s a els jocs i cap r i c i s de 
les e s t e l ag t i t e s i e s t e l agmi t e s , el m i s 
teri e s p a v e n t a b l e de les c a m b r e s i 
pas sad i s sos , la gèl ida mús ica dels de -
go ta l l s i la s in i s t ra inmobi l i t a t de l s 
t< II» d 'a igua negra i fada En a i x ò soc 
com un infant ; per a mi com si hi h a -
g u é s el «papu» allí d i n t r e . Si h e de dir 
l i ver i ta t , les ú n i q u e s coses q u e sem 
i r e m ' h a n fet b a s a r d a - tan r id ícula 
com vu lgueu , però que em de ixa aeer-
veliat —han es ta t e ls a v e n c s i fes co 
ves , els t r ons , les r a t e s i les a r a n y e s 
No puc fer hi m é s . . M^i no he dut 
c-tp a n n a a sob re , i a ixò q u e he roda t 
toi sol per les cinc p a r i s del món ; he 
de aftat s e r e n a m e n t tota m e n a de pe-
ril ls i d ' a v e n t u r e s i, s ense voler é s se r 
v a l e m , ca ra a c a r a no m 'ha fet mai 
por n ingú P e r c o n t r a e s t i c ce r t q u e 
no m'etzisverar ta t an t si em calgués» 
a f ron ta r m e a m b un lleó a f a m e g a t q u e 
no p a s que e m sor t í s de sob te , un mi-
n ú s c u l r a to í.. 
He prefe i i t , doncs , p a s s a r a ple a i re 
i a ple sol a q u e s t a bella t o n g a d a a 
Porto Cr ís to , v iv in t c o m un maor i a 
la vore ra de la m a r , enti e els p ins j 
els tamarel · ls f lori ts de la pla t ja , a r a 
n e d a n t en l ' a igua tèbia i b l a v a de la 
ca la r e s p l a n d e n t com una c a r c u l l a de 
pe tx ina , a r a l legint o s o m i a n t despei t 
t omba t d a m u n t l 'àur ia f ran ja de s o n a 
que Sa c i r c u m d a , a r a c a ç a n t c r a n c s en 
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A i t à i c o m a r c a , un a n y 4 ptea. 
A fora id 6 » 
E x t r a n g e r id 10 « 
els f o r a t s i s a l i na l l s de la cos ta r o c o -
sa , a r a m e n j a n t g u i s o t s d e peix i Ha 
gos t e s a la b r a s a , a ra r e m a n t m ^ r en 
dins o d o n a n t la vela al vent a l 'boig 
det ruflet f rescoi d e la m a t i n a d a , i a i a , 
en c a u r e el c a p v e s p r e , sor t in t a m h «i 
p a t r ó F a r r u c a p e s c a r dén to l s i an fu -
sos a la l l a r g a , que é s la pesca més 
emoc ionan t i d u e r i ida que us p o d t ' t 
i m a g i n a r . 
Avui , f ina lment , d e v é s >et ho re s -le1 
mat i , ja e n s h a u r í e u vist tots mús th s i 
en< ab i t s d ins a q u e i x a vermel la ba-
lue rna de! c a m i ó d e l « U o i i t o » , t n la 
qual pensem d ' annr « A n à , a I V n i m a 
d e B e t l e m , a la plai ja d e C a n y i m e i . a 
l 'Here ta t , a les Coves i H c a l a Rat juda, 
D ' e n ç à d ' a b a n s d ah i r que hem e s t j i t 
e s p e r a n t q u e v i n g u é s a c e r c m - n o s un 
au to de Pollet tsa, e l qua l fa cl·iS q u e 
va ig fer e m p a r a u l a r pe r sona lmen t pel 
Mat ti de les Pei d ius a fi i a fec te d e 
fer el v ia tge t o t s sols i t í imbé més d e s -
cansat?-; n e t ò veient q u e I HUto i el 
Mar t í t r i g a v e n t a n t a c o m p a r e i x e i , t l 
«Llot i to» m'ha d o n a t e i u e n e m que m e 
n ' a n e s a m b ell, ja que em sor t i r i a més 
a c o m p t e i à d h u c més c ò m o d e i i m . 
A dos q u a r t s de nou ja é r em a A n à . 
1 aquí ens hem acomiada t del «Llot i -
to», tota v e g a d a que ia r e s t a dels pas-
s a t g e t s s 'ha e n t e s t a t a voter passa r de 
l l a rg , N o s a l t r e s en canv i , no t ennn 
cap m e n a d e p r e s sa , i per a ixò hem 
decidi t de r o m a n d r e un parel l 
d e d ies a la vila d ' A n à , la vi 
s u a de la qua l bé es mere ix 
aques t sojorn i t o c a t a niolt ís-
s im més . H e m de ixa t el C o t x e , 
doncs , a la p laça de la font, i 
a l g u n s p e ^ S H i g e r s , h«n t ingu t 
la gent i lesa d ' a b a s t a r nos les 
ma le t e s , a juda r a baixeu la 
meva. e sposa i c u r a r dets meus 
m à n e c s m e n t r e a b o n a v a al 
«Llori to* la modes ta mess ió 
q u e m 'ha d e m a n a t en paga-
m e n t de t r a n s p o r t a r - n o s des 
de P o r t o - C n s t o fins aci . Ei 
p r imer que h e m fet, després 
d ' s s m o r z a r i a p o s e m a r nos a 
la fonda, h a e s t a t a n a r a veu-
re l 'esglès ia , ia s i lueta de la 
qual , vista de la p laça e s t an t , 
dona l ' impress ió d ' é s s e r u n 
m o n u m e n t molt no tab le i mag -
nífic. L ' esglès ia es tà a mig ai-
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i e d e l s e r r a t q u e fa de supor t a la vi la . 
v o l t a d a de c a m p s i h o r t s f e r ac í s s ims ; 
i ai cim de tot, com u n a l l a n t e r n a d'a-
r a m b r u n y i t , hi h a l 'o ra tor i de San t 
S a l v a d o r , al c a p d a m u n t d ' u n a a m p l a 
i t l a rgu í s s ima e s g r a o n a d a q u e va sal-
van t , bo i f o r m a n t r e p l a n s , el t i rós 
penden t de la cònica m u n t a n y o l a , a 
l ' en torn de la qua l s ' ap inyen les cases 
i e l s j a r d i n s . S o m a la vigi l ia d e la 
M a r e de Déu d 'Agos t . . . Es c l a r q u e el 
sol e s tave l l a , però la ca lo r , t a n m a t e i x 
és ben p a s s a d o r a . D e v e g a d e s , d 'un 
c a r r e r a Pa l t re h i h a un fort desn ive l l , 
i a l e shores us cal a g a f a r u n e s e s c á l e -
les de p e d r e p i c a d a a m b d ibu ixos de 
codol ins que us m e n e n , f em z g a z a g a , 
a l c a r t e r d e la p a r t a l i a . P e r be q u e 
així) no us cansa , p e r q u è tot sov in t us 
heu d ' a t u r a r a c o n t e m p l a r ta f a ç a n a o 
el pa t i a m b a r c a d e s i t es tos de f lors 
d 'una c a s a s e n y o r i a l . A l t r a m e n t , la 
v e r a s c o p no pas a d ' a n a r en doina . Si 
uu r e c o n e t és bell , i 'a l t re de més enl là 
e n c a r a el s u p e r a ; si uu deta l l us emo-
c iona , el s e g ü e n t us de ixa e m b a d c l i t . 
| o no he visc en l loc un poble t an ne t 
i plàcit com a q u e s t d ' A i t à , Va l a dir 
que tot Mallorca è s t a lmen t com una 
tasse ta de p la ta , puix que a q u e s t a 
g e n t i n su l a r t é l ' instint de la s e n y o r i a 
i de la pulcr i tu t Pe rò , Ar tà , en a q u e s t 
sen t i t , és un joiell e x q u i s i d h s i m , a m b 
u n a c l a r o r d ' a l eg r i a , a m b un sol de 
g lò r i a i a m b u n a a r o m a de pau i de 
del icia que us e i x a m o r a el cor . A n e m 
pujant a poc a poc . 
- Què us c a n s e u ? — p r e g u n t o de lla 
en lla a ls m e u s m a n e e ? . 
—No—fan ells a m b un delit e n c o m a -
nadís . 
E l s a g r a d a aques t poble. Ben cer t 
que ells a n y o r e n ía c a s e m i el p o r t de 
Polletjs», on h a n fet dia i vida tot 1' 
es t iu , l l iures i con ten ia com uns moi-
xone t s del cel . T a n m a t e i x avu i no 
í o n d i n e n ni m o s t r e n posa t s d ' enu ig , 
Ü e més a més , d e m à é s festa g rossa i 
an i r em a d ina r a C a n y a m e l , i e n t r a -
rem a les Coves i s e g u i r e m f¡ns a Cap -
d e p e r a , des d 'on, si fa bo, v e u r e m Mt» 
uo rca i la m a g n a bad ia d 'Alcud ia i les 
m o n t a n y e s d 'A lbe rcu ix , de Bocque r i 
de F o r m e n t a r . . . 
— Guai teu!—els c r ido en a n i b a r a 
la p l ace ta de l ' o ra to r i de San t S a l v a -
dor . 
Allá, al no r t , u n a Haiga i a b r u p -
ta c r e s t e r í a de s e r r e s encav- i l lades , 
i r a n s p a r e n t s com l ' ambre i po lsoses 
de sol, r e t a l l en el confí de i ' h o n l z ó 
a f lamat . All í hi ha casa i l ' encís m i -
r a c u l ó s d 'aquel l boc ine t d e m a r po-
ü e n s i n a , b lava i m a n y a g a q u e marru¬ 
ca tot l ' any al ra t ipeu de la n o s t r a 
por ta . . . I en p e n s a r en el la , aga fo una 
m à de l 'esposa i li dic a p lere t , a c a u 
d 'orel la , t o t r io le r : 
—Em seu to^Grab ie l» . . . 
L ' e sposa , e n t r e cofoia i e n u t j a d a , 
m ' a n a v a a t u s s a r la c a r a , p e t ó , a l e s -
h o r a s les c a m p a n e s de l 'ora ior t es po-
sen a t oca r les b a t a l l a d e s de l ' o rac ió 
del m i g d i a que s 'han e s c a m p a t p e r 
l ' a i re e m b a f a t de flors a m b un d e i x a -
m e n t de dolçor i de bo rn t a s sa . 
J o a n S A N T A M A R Í A 
COMENTARIS 
Quant anava a 1 escola de pri 
meres lletres i a l'Institut vaig es 
tudiargeografia, no molta, però 
si la suficient per sebre que les 
Balears i Cariaries són parts in-
tegrants d'Espanya i qne per tant 
tan Espanya és, per exemple, S' 
4rtacó com Aranjues. 
üesde el derrer examen de s*eo 
grafia que vaig sufrir han passat 
ja set anys, pero set anys neuras 
| tenies amb mama canviatorta de 
tal manera que, a una llengua que 
desde molt enrera l'hi deien caste-
llana are, per força, es diu espa-
nyola; homes queren monàrquics 
I són republicans; altres qn'eren re-
publicans d'idees ho són d'acció, 
amb una paraula noms d'edificis; 
de ministeris, de carrers, tot ha i 
; camviat de nom o de fets. Per ai '• 
xò no em vaig extranvor gaire | 
quant l'all re dia va caure en les '< 
meves mans un reglament del j 
So maten s que a la portada deia: 
R e g l a m e n t o o r g a n i c o d e los So- j 
mat enes de E^pafia e I S I H S Balea- j 
res y C a n a r i a s ; perquè enseguida \ 
vaig pensar que podria ésser molt i 
bé que haguessin canviat la diví's \ 
sió provmciai d'Espanya deixant I 
a la part insular independent i j 
que la censura no ho hagués dei \ 
xal publicar. Està ben vist que a 
Madrit sobre tot quant se tracta de 
Mallorca, necessiten qualca Hisso 
neta ne geografia. 
PHILI.IP PUS 
IV Congrés d'Història 
de la Corona d'Aragó 
P A L M A D E M A L L O R C A 
M a i g de 1931 
B A I X E L P A T R O N A T G E D E L A E X C M A . 
D I P U T A C I Ó D E B A L E A R S I L ' E X C M , 
A J U N T A M E N T D E P A L M A 
C O M I T È E X E C U T I U D E L 
C O N G K H 5 
P re s iden t : Sr, Joan Massanet i Mora 
gites, p r e s iden t de la E x c m a , Diputa-
ció p rov inc ia l de B a l e a r s . 
V ice -p re s iden t p r i m e r : Sr. Jaume 
Suau i Pons, Bai le p res iden t de l 'Excm. 
A j u n t a m e n t de P a l m a , 
Vice p r e s i d e n t s egon : Sr. Faust Mo~ 
reti i Gual, p r e s iden t de la Socie ta t Ar-
queològica L u l i a n a . 
Voca l s ; Sr, Josep Ramis d'Ayreflor i 
Sureda, d e g à dels c o r r e s p o n e n t s de la 
Reial A c a d e m i a de la Hi s tò r i a ; Sr. 
Eduard Gómez Ibáñez, C a t e d r à t i c de 
His tòr ia de l ' Inst i tut Nac iona l de se-
g o n a E n s e n y a n ç a ; Sr. Joan Pon? i 
Marqués, A r x i v e r Bibl io tecar i de la 
E x c m a , Dipu tac ió P r o v i n c i a l ; Senyor 
Francesc Vidal i Sureda, S e c r e t a r i de la 
Soc ie ta t F o m e n t del T u r i s m e . 
S e c r e t a r i : Sr. Elvir Sans i Rosselló, 
C a p de la Secció p rov inc ia l de Pressu-
posts m u n i c i p a l s de Ra l ea r s . 
V i c e s e c r e t a r i s : Rvt. Sr. Anton: Pons 
i Pastor, Pvre . , i Sr, Lluís Amorós i 
Amorós, vocals de la Socie ta t A r q u e o -
lògica L u l i a n a . 
' I r e sose r c o m p t a d o r : Sr, Vicens Joan 
i Serra, T r e s o r e r de la Soc i e t a t Ar-
queològica Lu l i ana . 
En la sessió de c l a u s u r a de l 'últim 
C<>r-grés, t e n g u t a Va lènc ia pel juliol 
de 1923, fou p re s l 'acord que'] p ròx im 
h a g u é s de ten i r lloc en la nos t ra ciu-
ta t 
Al cons t i tu i r - se per d o n a r compl i -
ment » la seva h o n r o s a i omesa , la Co-
missió o rgaa i^ado i a del IV C o n g r é s 
d 'His tòr ia de la C o i o n a d ' A r a g ó , cele-
b m d o r a P a l m a de Mallorca pel m a i g 
de 1931, c r e u inneces sa r i de c r ida r 1' 
a i enc ió fobre l ' in te rés d ' aques ta r e u -
nió, a la que es comp au en c i i d a r a 
tots els c o n t e a d o r s de les c iències his-
t ò i i q u e s e n les ¡-evís d i s t in tes bran-
ques , pe rquè tots con t r ibue ix in al ma-
jor èx i t de la a s s a m b l e a i a l ' a v a n ç a -
ment dels fins que a q u e s t a es p r o p o s a . 
C o r r e s p o n al nOïtre C o n g r e ? , q u a r t 
de ta i-èríe, s e g u i n t al pas dels a n y s 
els fets h i s tò r i c s , d ' e s tud i a r—amb tot 
el c o m p r o m í s de C a s p , que q u e d à fora 
de la a s s a m b l e a an t e r i o r ,—l ' à r ea h i s -
lòrica q u e va des de l 'elecció de F e -
r r a n d ' A n t e q u e r a (1412) a la m o r t de 
F e r r a n el Ca tò l i c (1516), P r à c t i c a m e n t 
d o n c s , tot el s. X V , t e m p s de t a n t a 
t r a s c e n d e n c i a per la t r a n s f o r m a c i ó 
dels e s t a m e n t s i les ti a s m u t a c i o n s eco-
nómico soc ia ls que '! fe ien pa r t i cu l a r -
men t m o g u t i fecund en s a n g u i n à r i e s 
convu l s ions sov in t , com a ta n o s t r a 
m a t e i x a i l la. 
Sembla li, d ' a l t ra b a n d a , inúti l a 
a q u e s t a Comiss ió aprof i t a r l ' ocas ió d' 
eti víar , j u n t a m e n t a m b la p r e s e n t lle-
tre de convi t , les cond ic ions i r e g l a -
ment de la r eun ió , pe r posa r u n a ve-
gada més de let íeu la i m p o r t à n c i a i la 
necess i ta ; cu l tu ra l i g e n e r a l dels es tu-
dis d 'h i s tò r ia . Si aques t a h a d 'ésser , 
d 'acord a m b la seva c l à e s i c a escen-
dènc ia l lum de la ve r i t a t i m e s t r a de 
la v ida , i si el seu c o n e i x e m e n t h a de 
t e n i r la p a r t q u e li c o r r e s p o n e n el 
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g o v e r n dels h o m e s , qui no podr ien de-
fugir les e n s e n y a n c e s de l ' exper ièn-
cia , impor ta a i x ò més q u e mai en 
è p o q u e s t r ans ic ió com s e m b l a ésser 
la n o s t r a ; pe r iodes à lg ids de l ' ince-
s s a n t p rocés evo lu t iu de la h u m a n i t a t , 
en que es veuen posa t s en en t redi t— 
no j a so ls er. el c a m p p u r a m e n t espe-
cu la t iu de les noves ideo log ies , s inó 
a m b d e s p i a d a d a f r a n q u e s a en les v ies 
del fet ,—idees de g o v e r n i de c iv i l i sa-
c ió q u e h a n es ta t a l ' a r re l de l l a r g u e s 
i e s t a b l e s è p o q u e s p a s s a d e s . 
I at m a r g e e n c a r a d ' aques t i n t e r è s 
g e n e r a l , en un a l t r e a s p e c t e m é s acos-
ta t , s ' a t r eve ix a p o s a r a q u e s t a C o m i s -
sió l ' e spe rança a l ' a l tura del seu de-
s ig , en punt a i r a s c e n d è n e i a i possi-
b les beneficis del fu tur C o n g r e 1 . I és 
no m e n y s q u e en voler io com a pun t 
de p a r t i d a pe r a la in ic iac ió d 'un re 
n e i x a m e n t dels estudia h i s tò r i c s a la 
n o s t r a t e r r a , on el c o n r e u obscu r i 
ben sov in t i n g r a t de t a l e s d i sc ip l ines 
d e c a u vis ib lement als n o s t r e s ulls, 
m a n c a t d 'es t ímul , de p ro tecc ió i d 'am 
bient , Cosa dob lemen t de l l a m e n t a r , 
pe r q u a n t p o d e m o - t e n t a r u n a t r ad i -
c i ó - no t r e n c a d a e n c a i a avu i m a l g r a t 
tot, —de doctes i e rud i t s t r e b a l . a d o i s 
de la his tòria local, escola o més a v i a t 
família de i nves t i gado r s p a c i e n t s q u e 
h a n pobla t per t e m p s ei si lenci de l s 
nos t r e s a r x i u s , i que p res ide ix J'om¬ 
b r e i lus t re , g lor iosa fins en més llu-
n y a n e s f ronteres , del n o s i i e C u a d r a -
do . 
Per a tot d e m a n a , d o n c s , i a so s un 
esforç aques t a comissió o i g a n i s a d o r a . 
A l s de fora c a - a , a m b el seu < o n c u i s 
i ass i s tènc ia , l 'oreig q u e vé dels gi a n s 
cen t r e s d 'es tudi i els m è t o J e s cintífícs 
m o d e r n s . Als u o s t i e s , una intens.if.ca-
ció pales.t del t reba l l , peiqs.è i'èxit del 
C o n g r é s , pati o r i n a t des d 'ara pe r les 
co rpo rac ions oficials, SÍHUÍ pa ten t i.Is 
ul l s de tots ; i tot p l ega t q u a l q u e cosa 
més que u n a e femèr ide vutgai en la 
no massa abundosa vida c u l t u r a l de 
la nos t r a c iu t a t . 
VÍDA SPORT1VA 
CICLISME 
D e bell nou h a t r ionfa t en t e r r e s 
va l enc i anes , el nos t r e c o r r e d o r Ba r -
t o m e u F l a q u e r , essent a q u e s t a v e g a d a 
el s eu t r iouf per sot c a i r e b r i l l an t , do-
n a t que d'ell n ' h a n sor t i t ma l p a r a t s 
dos " a s t / e s " de! c ic l i sme n a c i o n a l : 
L l o r e n ç , e x - c a m p i ó de veloci ta t d 'Es-
p a n y a i í b à n e z que ho t s a c t u a l m e n t 
de Valènc ia . 
l ' e r h a v e r n o s d ' a d a p t a r a la fa l ta 
d ' espa i que pa t im , a n u n c i a r e m so lsa -
m e n t el resul ta í de les c a r r e r e s , de i -
x a n t els c o m e n t a r i s a disposició del 
lec tor , q u e , no d u p t a m , l'hi d e d i c a r à 
del tot f avorab le . 
El d i s a p t e dia 23 en el V e l ò d r o m de 
Pobla L l a r g a t e n g u é lloc una r eun ió j 
c icl is ta n o c t u r n a , cons i s t in t en u n a 
Americana de deies h o r e s i a l t r e s c a r r e 
res de mí.nco in t e rè s , o b t e n g u e n t s' 
equ ip N i c o l a u - F l a q u e r el p r i m e r pues¬ 
to per una g r a n ven ta t j a de pun t s de-
m u n t a l s a l t r e s e q u i p s , i n t e g r a t s p t r 
no* ab ies cort edurs . 
El dia s e g ü e n t , 29, al c a p v e s p r e a 
u n a c a r t e r a de ve loc i ta t pe r e l imina-
tòr ies , q u e d a r e n f inal is tes en Nico lau , 
F l a q u e r i en Kodr iguez , e s sen t el imi-
na t s n'ibítflcz, P u e b a d e s , F t i n ó , e tc , 
e n t r a n t a la m e t a en Nicolau segui t 
d ' en F l a q u e r i deu Rodi iguez en segon 
i t e r ce r lloc r e s p e c t i v a m e n t . 
A una c a r r e r a indiv idual s e ctasifi 
cai en per aques t o r d r e . I Nico lau , 2 
Ibkat-z, 'ó F l a q u e r . 
El d i u m e n g e a v a n t pfíssat, dia 6 a 
u n a A m e i i c a n a de 3 h o r e s fou t a m b é 
la v ic tòr ia pe r l 'equip Nicolau F l s q u e r , 
u n a victòria b r ü J a n t í s s i m a per mot ius 
d i fe ren ts , e ssen t u n s dels p r inc ipa l s la 
po tènc ia dels seus c o n t r i n c a n t s que ho 
e r e n en L lo renç , n'íb-àiles, Puchades , . 
f igures to ls e l ls que gossen de r e n o m 
en el mon cicl ts tn; i un a l t r e de no 
m a n c o rel leu com es ha ver t r ionfa t , 
no tan sols per el m à x i m de p u m u a c i ó 
s inó que t a m b é per ha \ er a r r i b a t a la 
m e t a , a m b vol ta de vet . ia t ja als d e m é s 
equips . 
Son totes a q u e s t e s a c t u a c i o n s del 
n o s t r e c o u e d o r , no ie s b r i l l an t s que 
un des a i e s que ja té a son c o m p t e , 
formeu un con jun t d hisiòi ia q u e va 
p r e n g u e u t fornia de p r i m e r a f igura 
que consei*u.rà ben prest , s e g u i n t pe r 
a q u e s t catni ja c o m e n s a l . 
DE SON SERVERA 
El passa t dia 2, poc t e m p s d e s p r é s 
d ' have r a r r i b a t de Ciu ta t on hav i a su 
frida una ope rac ió en la c l ín ica del 
Dr . P l a n a s , morí vol ta t de la s eva fa-
mília el bon amic Juan S e r v e r a S a r d , 
e) qua l , d u r a n t m o l t s a n y s h a v i a es ta t 
c o r r e s p o n s a l d ' aques t d e c e n a r i . 
H a g u e m es t ada c u r t a la m a l a l t i a , 
per lo qua l el poble a p e n e s t e n g u é 
t e m p s d ' in fo rmar - se , p rodu í g e n e r a l 
so rp re sa la í e u a mor t . 
Pe r les seues do t s e spec i a l s d e bon-
da t i a m o r al t r eba l l , se d i s t ing ia del 
j o v e n t d ' avu i en d ia , s e m p r e p i o c u r a -
va e s t a r o c u p a t en a l g u n a cosa i el 
seu c a r à c t e r el d u g u é a o c u p a r ja de 
molt j ove t l c à r r e c de Sec re t a r i de la 
C o n g r e g a c i ó M a r i a n a i D i r e c t o r de la 
s eua Secc ió de D e c l a m a c i ó . 
El p r i m e r de febrer del 24, de ixà els 
c à r r e c s q u e o c u p a v a en la nos t r a v i i t , 
per h a v e r - s e d ' i n c o r p o r a r a files Mo't 
a v i a t fou ob jec te de d is t inc ions p e r el 
Cap i t à G e n e r a l de la r e g i ó , el qua l el 
n o m e n à p e r d i f e ren t s c à r r e c s ; en s e -
t e m b r e del m a t e i x any fou- t r a s í ada t a 
L a r a c h e on a c a b à el se rve i , e s s e n t e s -
t imat de to ïs els s e u s c o m p a n y s . 
D u r a n t les t e m p o r a d e s h i v e r n a l s 
com af ic ionat q u e e ra a la m ú s i c a ; se 
ded icava a l e n s e n y a m e n t a m b i n s t r u í 
m e n t s de < ord<*. 
Humi l , a d m a t e n t i e s t i m a t de to t -
h o m , de ixa a sa famil ia en el ma jo r 
desconsol c o m p a r t i t p e i e l s y e u s n o m -
brosos amics , e ls q u a l s a i x í ho de-
m o s t r a r e n ase i í t in t al e n t e r r o i fune 
r a l s c e l e b r a t s en a q u e s t a P a r r ò q u i a . 
Al Cel síÏ* el bon amic i rebi la s eua 
famil ia d 'un» m a n e r a especia l el seu 
p a r e A n t o n i S e r v e r a S e r r a , g e r m a n s 
Antoni i B e r n a d i n a i t a m b é la seua 
p r o m e s a Ca ta i i na L l i t e r a s la més s in-
c e r a exp re s s ió de la n o s t r a condelen¬ 
c ia . 
DE CA NOSTRA 
—A la c l ín ica del Dr. Sacane l l a 
Ba rce lona va é s se r o p e r a t el p a s s a t 
dia 4, a m b èxit f a l ague r , el n o s t r e 
bon a m i c A n t o n i G e n o v a r d de S o n 
T e r r a s s a . 
— H e m t engu t la sa t i s facc ió de sa lu-
d a r al nosire bon a m i c Miquel Joy 
Pas tor , l·egon C o n t r a m e s t r e del sub -
m a n B-5, el qua l , p t o c e d e n t d e C a r t a -
g e n a ha v e n g u t p e r p a s s a r una m s s a -
da amb la seua m a r e ü o n a M a i i a . 
— Ha sort i t p e r Barce lona a m b o b -
j ec t e de p a s s a r u n s q u a n t s d ies a m b 
els s eus fami l i a t s , la s e n y o r a Dolors 
Beli ! de S a n x o . F e l i ç v i a tge , 
— Dia 7 p r o p p a s s a t , t e n g u e r e m e! 
gus t de s a l u d a r el p ropie ta r i de i'fm 
prempia Nova de Sóller , el qua l acom-
p a n y a t de sa famil ia , fóu a la n o s t r a 
vila a m b objec te de visitaries- bel leses 
de la nos t r a c o n t r a d a . 
— A Son S e r v e r a va m o r i r el p a s s a t 
dia 2, el bon a m i c i e x - c o n e s p o n s a l 
d ' aques t d e c e n a r i en Joan S e r v e r a 
Sai d. La m . n t t r o n x a la seva vida 
en els mi l lors a n y s , q u a n tot s embla -
va somr íu re r - l i . 
L L E V A N T s 'associa al dol del seu 
p a r e , g e r m a n s i famíl ia . Rebin to ts 
e l s el n o s t r e m é s sen t i t condol . 
— A v u i és e s p e r a t , p r o c e d e n t de la 
p rov ínc i a de V a l e n c i a , el nos t r e co 
i r e d o r c i cüs l e B a r t o m e u F l a q u e r I>j 
F o i n , q u e t an t s b r i l l a n t s v ic tò t ies l u 
o b i e n g u d c s en e ls veJòdrems de ia 
m a t e i x a , d e i x a n t a b o n a a l t u r a , el s t u 
nom, en les p r i m e r e s l luites en t e n es 
e x u a n y e s , pe r lo qua l e) felicitarli co 
i al ment , lot. des i t jant- l i n o u s èx i t s cn 
se» fu iures a c t u a c i o n s . 
"La Princesa que tenia el rellotge aturat" 
íe J . S u r e d a Blanes a c a b a de sortir . Ü e v t n d e en totes les ( t i i r e r l e í 
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